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改革课程模式 创新教学管理
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一、改革中等职业学校现行课程模式势在必行
随着科学技术的发展，各个专业的基础知识结构和专业
知识结构在不断地发生变化，然而中等职业教育的变革十分
明显地滞后于社会、经济的发展，从而导致学生在校所学的
知识，正在变得越来越陈旧，有相当一部分的知识，正在逐
步地被这个时代所淘汰。也就是说用昨天的教育，培养今天
的学生，来适应明天的需要这个矛盾日显突出。
一直以来，中等职业学校课程设置存在着工种课程划分
过细，课程设置专业局限性过强，各门课程过分强调各自的
系统性、完整性，缺乏各工种之间的交叉和融合的弊病，导
致内容繁琐、交叉重复、理论教学时数偏多，形成学生专业
口径过窄、人文教育薄弱、培养模式单一的局面。这种中等
职业学校课程设置模式下培养出的学生，会出现学生对本专
业的理论知识十分精通，而对外工种甚至相近工种的有关知
识却知之甚少的问题。所以，用这种传统中等职业学校课程
设置模式培养出的中等职业学校生不能适应未来社会产业结
构和就业市场变化的需要，只有改革传统中等职业学校课程
设置中的工种和课程结构，优化课程体系，才能使学生一专
